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Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June YTD 
Cataloging 
LC Copy 169 248 135 10 44 4 51 183 36 8 5 7 900 

Ed. Copy 347 481 414 301 263 210 497 335 202 205 310 272 3837 

Sub-total 516 729 549 311 307 214 548 518 238 213 315 279 4737 

Original Input 146 143 401 248 105 117 123 136 96 175 137 106 1933 

Total 662 872 950 559 412 331 671 654 334 388 452 385 6670 

III new bib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III bib. update 717 768 270 405 260 449 367 408 107 232 201 99 4283 

III bib. delete 174 100 13 20 19 110 24 115 3 4 18 3 603 

III new item 561 243 279 336 246 150 455 406 114 201 364 169 3524 

III item update 224 87 47 50 44 333 192 44 18 105 303 53 1500 

III item delete 422 633 26 78 45 401 30 162 3 7 13 4 1824 

Printouts 0 a a 0 0 a a 0 0 0 0 0 a 

"No-Hit" 0 0 0 0 a a 0 a 0 0 0 0 a 

Withdrawn 267 584 14 68 a 212 23 11 3 5 1189 

